




Dari penulisan pada bab I sampai bab IV kesimpulan yang diperoleh penulis
adalah PT.Global Medika Utama belum menerapkan sistem informasi pada
perangkat komputer dalam menjalankan bisnis pergudangan alat-alat
kesehatannya, sehingga mengalami beberapa kendala diantaranya adalah
keterlambatan dalam melakukan pesanan alat kesehatan, maupun terlalu banyak
dalam melakukan pemesanan sehingga banyak barang yang menumpuk
memenuhi gudang hal ini disebabkan tidak adanya pencatatan stok yang akurat
sehingga PT.Global Medika Utama kesulitan dalam memantau ketersediaan
barangnya. Maka dari itu disusun penelitian ini sehingga dapat dilakukan
pendataan barang beserta tempat penyimpanan gudangnya, yang akan
mempermudah dalam melakukan pemantauan stok, yang berguna untuk
mendukung pemesanan alat-alat kesehatan kepada pemasok. Dengan sistem
informasi pergudangan alat-alat kesehatan pada PT.Global Medika Utama juga
memberikan fasilitas pencetakan laporan pengadaan barang, dan laporan
penjualan alat kesehatan PT.Global Medika Utama.
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5.2 Saran
Untuk dapat mengikuti arus perkembangan jazan perlunya saran yang berguna
untuk membangun kekemajuan dari PT.Global Medika Utama, maka diberikan
saran :
1. Kebutuhan tranning untuk admin yang akan mengoperasikan sitem informasi
pergudangan alat-alat kesehatan pada PT.Global Medika Utama ini.
2. Perlunya pengembangan untuk lebih memperkenalkan PT.Global Medika
Utama kepada masyarakat umum dengan adanya pembuatan portofolio
perusahaan.
